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 1 الصفحة 
 
 ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ :ﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺼﻨ
  .اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 dna cimonocE fo tnemssessA :aireglA ni tfarcidnah lanoitidarT
 ledom larom dna cimonocE-oicoS eht rednu ecnaveleR latnemnorivnE
  
  ﻣﺨﻨﺎش ﻋﺼﺎم                                         ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي            . د     
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ                        اﻟﺠﺰاﺋﺮ - وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ      
 
 :ﻣﻠﺨـــــــﺺ
 ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  و اﳊﺮف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﻇﻞ
 .ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰاﻣﻪ ﳌﻔﻬﻮم ا
ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  و اﳊﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﺮق 
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ  اوﻻ اﱃ اﻫﻢ اﺑﻌﺎد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻦ ﰒ اﺳﻘﺎط
  .ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ
 ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﻣﻼءﻣﺔ ا ﺗﻘﻴﻴﻢاﳉﺰاﺋﺮ، ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ،  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻴﺌﻲ
  : tcartsbA
 stfarc dna lanoitidart eht fo ssenetairporppa eht etaulave ot si repap siht fo mia ehT
-oicos eht fo thgil ni ecnamrofrep latnemnorivne dna cimonoce eveihca ot rotces
 laicos etaroproc fo tpecnoc eht rof tcepser sti hguorht ledom larom dna cimonoce
 .ytilibisnopser
 gnigreme eht fo eno sa stfarc dna stfarcidnah fo rotces eht no thgil sdehs yduts sihT
 tnatropmi tsom eht htiw slaed tI .ymonoce naireglA eht yfisrevid ot sevitanretla
 cimonoce-oicos eht rednu noitutitsni eht fo ytilibisnopser laicos eht fo snoisnemid
 .ledom larom dna
 ,aireglA ni rotces tfarcidnah , noitutitsni eht fo ytilibisnopser laicos eht  : sdrowyeK
 latnemnorivne dna cimonoce rof aireglA ni seitivitca tfarc fo ytilibatius eht ssessa
 .ecnamrofrep
 2 الصفحة 
 
  :ﺗﻤﻬﻴـــــــﺪ
أن ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻘﺪ . ﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺼ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ آﺛﺎر ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺒﻌﺎث اﳌﻠﻮﺛﺎت أو اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺼﺎﻳﺪ 
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺑﺘﺂﻛﻞاﻟﻘﺎﺋﻞ  ، اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮازن اﻟﻌﺎم، و ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﺮأي. اﻷﲰﺎك و ﺣﱴ اﳌﻴﺎﻩ
و ﻗﺪ ﻧﺎزع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﻫﺬا اﻟﺮأي  .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذو ﺑﺎلﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر  اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
  .1(9002 ,eionaL te cebmA)اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻀﺎد 
ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن ﻣﻀﺎر ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ  و ﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻳﺸﻜﻞ اﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ  .ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  . )7102 ,mletraC te ireggA(2 دارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎوز أﻓﻖ اﻹ
و ﳍﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﻌﺮض اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ﻋﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
ﻳﻌﺘﱪ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ . تاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎ
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﲝﻴﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺧﺮى ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺪرﺟﺔ اﺣﱰاﻣﺎ ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﱃ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻄﻮر ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺸﺠﻊ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
وﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي إﻻ . اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ
وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن . ﺌﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﲑة ، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻈﻞ ﳎﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ آﺛﺎرﻫﺎ ﻛﺒﲑاﰲ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻴﺌﻲ ﺿ
 ,nottaP & notgnihtroW)ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ  و ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷن.3( 5002
ﻃﺒﻘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﱪى، و ﻛﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﲡﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻧﻔﺲ أﳕﺎط  ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ 
  .  اﻟﺘﺴﻴﲑ
ﻮرت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﲟﺮور ﻟﻘﺪ ﺗﻄ .ﺗﻨﺒﺜﻖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻣﻔﺘﻮح وﻣﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل وﲢﺖ اﻹﻧﺸﺎء
اﻟﻴﻮم، أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﲟﻔﻬﻮم . اﻟﻮﻗﺖ ، اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
و ". ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﱴ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺮف اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺎ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻹﲨﺎع ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط  ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﲑو ﰲ ". اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة و " اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻋﻠﻰ أن  12ﻨﺺ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮن ، ﻳ 3-03وﰲ ﻣﺎدﺗﻪ . 2991ﻋﺎم 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ". أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ... اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت، أن ﺗﺪرك أن اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
اﻟﺼﺎﺋﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ  ﻣﻦ. اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وﻣﻦ ﰒ ، ﺗُﻘﺎس اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ؛ 4(2991اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ، . )اﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أﺧﺬ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، واﻟﻌ: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
  .5( 3102 ,norpaC te leriauQ)
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺗﱪز ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﲤﺜﻞ ﰲ  ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ و ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ
 21اﳌﺆرخ ﰲ 81 -10ﻣﻦ اﻟﻘــــــــﺎﻧﻮن  7، 6، 5، 4ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺻﻐﲑة و ﻣﺼﻐﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد 
ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ . اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 1002دﻳﺴﻤﱪ 
ﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻼﺳﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﲡﺴﻴ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﺜﻼث ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ، ﺣﻴﺚ  و. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺣﱴ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ
ﺪﻋﻤﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم و ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺗﺼﻮن ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﺗ
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺮﺗﻘﻲ ﲟﻌﻴﺸﺔ اﺘﻤﻊ ﺣﲔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻷﻓﺮادﻩ و ﲤﻜﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج 
ﺘﺒﺎر أن اﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ و ﻫﻲ ﺗﺮاث ﳚﺴﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻋ  .6(7102ﺑﻦ زﻋﺮور، ).اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻮروﺛﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﳋﱪات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ورﺛﻬﺎ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ و ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻌﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وأﺷﻜﺎل 
 . 7(5102,IPMO)اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ 
ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و أﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﺿﺌﻴﻠﺔ إن ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﳌﺴﺎﳘ
ﻟﺬﻟﻚ، ﺳﻮف ﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﺟﺪا
ﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻋ
ﻫﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  :، و ذﻟﻚ ﺪف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻵﰐ8اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ؟ ،
 :ض اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺣﻴﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻌﺮ 
 (.إﻃﺎر ﻧﻈﺮي)اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ  •
 ...(.ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺆﻫﻼت)ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  •
 .ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ •
  :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ -أوﻻ
ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺪﻳﺚ أﺿﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ 
ى ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺒﲏ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ رﲝﻴﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺧﺮ 
   . ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ...ﻏﲑﳘﺎ
 :ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ - 10
  :9ﻴﺔاﻵﺗ  (30)ﳝﻜﻦ إﳚﺎز ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻫﻲ : 0291 – 0081ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح  - 10 – 10
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻲ ﺟﻴﺪ ''ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ، و اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﺜﺮوة أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ، و رﻓﻊ ﺷﻌﺎر 
  .''ﻟﻠﺒﻠﺪ
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ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ :ﺎﻳﺔ، ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة اﻟﻮﺻ - 20 – 10
اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺟﻴﺪ '' ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﻬﻮ  ﻓﻜﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﺜﺮوة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﻤﻮن ، أﻣﺎ اﻟﺸﻌﺎر
  .''ﻟﻲ
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم : ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ - 30 – 10
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺑﺢ ﺿﺮوري ، و ﻟﻜﻦ اﻷﻓﺮاد أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد، و ﻫﺬا ﳛﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و 
  .''ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪ'' ﺼﺎﱀ اﳌﺴﺎﳘﲔ و اﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، اﻟﺸﻌﺎر ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻫﻮ ﻣ
ﻫﻨــﺎك ﻋﺪة ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ أﺳﺎﺳﺎ   :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ - 20
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  73ﻗﺘﺼﺎد و اﻹدارة  و اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪى ، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻ(20)إﱃ ﺗﻮﺟﻬﲔ 
  .، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ01ﺣﺴﺐ ﲝﺚ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ آرﺷﻲ ﻛﺎرول 0102
ﻗﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮ '' اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ  اﻋﺘﱪ 11ﻓﺒﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﳒﺪ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرول
، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ''.اﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻷﺧﺪ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ''  ﻋﻠﻰ أﺎ  gahdorB naitsirhC21ﺑﺮودﻫﺎق 
ﻃﺎﻫﺮ ، إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ''ﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺛﻨﺎء أداﺋﻬﺎ ﻷﻧ
اﻟﺘﺰام واﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﲡﺎﻩ اﺘﻤﻊ '' اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  31ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮيو اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ 
اﻟﺸﺮاﺋﺢ و ﳎﺴﺪة إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺼﻮر ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮاﺋﺤﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، آﺧﺪة ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﳍﺬﻩ 
  .''ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻃﻮﻋﺎ و ﻣﺘﺠﺎوزا اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ ( DATCNU)ﻓﻠﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  41أﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت و اﳍﻴﺌﺎت
ﺗﺸﻜﻞ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻣﺞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ و '' ﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺆوﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، و ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، و ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 
'' و أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ . ''ﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻋﺎﺎ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘ
ﳎﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ( أو واﺟﺐ)اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺰام 
" ﻜﻞ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺟﻴﺪا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ أن واﺣﺪوأﺳﺮﻫﻢ واﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ واﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﳊﻴﺎة ، ﺑﺸ
اﻟﺘﺰام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل '' إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ . 51(3002,esowT & iksokteP)
  .''اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﺈدارة أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺆول
 :أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ - 30
أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﲔ اﺳﺘﺨﺪم ﳕﻮذج ﻛﺎرول   61(llorraC & ztrawhcS ,8002)ﻳﱪز 
ﲟﺠﺎﻻﺗﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳑﺎ ﻳﺸﲑ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻹﻃﺎر  llorraCﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻲ ﻫﺮم 
ﺮًا ﻟﻘﺒﻮل وﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ و ﻧﻈ. ﻳﻈﻞ ﳕﻮذًﺟﺎ راﺋًﺪا ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ ﳕﻮذﺟﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
 5 الصفحة 
 
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﲔ ﻓﻜﺮة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و  71(1991 ,llorraC)ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﱪز 
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺤﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠ
ﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬﻩ . ﲢﺪﻳﺪ اﻤﻮﻋﺎت أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻹدارة ﻏﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ : ﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ  ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎتﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺧﻼﻗ( 1991 ,llorraC)اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﳛﺪد 
ﺗﺘﺴﻢ اﻹدارة (. larom)، واﻹدارة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ( laroma)، واﻹدارة ﺑﺪون أﺧﻼق ( tnemeganam larommi )
ﺘﻢ ﻫﺆﻻء ﻳﻬ .ﻏﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﲑ ﻗﺮاراﻢ وأﻓﻌﺎﳍﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ إﱃ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﳌﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﺤﻴًﺤﺎ أو أﺧﻼﻗًﻴﺎ
اﳌﺪﻳﺮون ﻓﻘﻂ ﺑﺮﲝﻴﺔ وﳒﺎح ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ أو ﳒﺎﺣﻬﻢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺮون اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺤﻮاﺟﺰ أو ﻋﻮاﺋﻖ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻐﻠﺐ 
 .وﺗﺘﻤﺜﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺮﻛﺎت. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﳒﺎز ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ
ﺪﻳﺮون  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻮا أﺧﻼﻗﲔ وﻻ ﻏﲑ أﺧﻼﻗﲔ، إﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺣﺴﺎﺳﲔ اﳌ. اﻟﻨﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻹدارة ﺑﺪون أﺧﻼق
. ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻫﺆﻻء اﳌﺪراء إﱃ اﻹدراك اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟﻮﻋﻲ. ﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﺮاراﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ آﺛﺎر ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻬﻤﻠﲔ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻟﲔ ﺑﺂﺛﺎر . أﺧﻼﻗﻲأي أﻢ ﳜﻮﺿﻮن ﺣﻴﺎﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أﻓﻌﺎﳍﻢ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء اﳌﺪﻳﺮون ﺣﺴﲏ اﻟﻨﻴﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮون أن ﻗﺮاراﻢ وأﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆذي . أﻓﻌﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
  .ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ
ﺔ ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰم ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﰲ اﻹدارة اﻷﺧﻼﻗﻴ. اﻹدارة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﳌﺪراء اﻷﺧﻼﻗﻴﻮن ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﲏ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ إﻢ ﻋﺎدًة ﻣﺎ . ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺪراء اﻷﺧﻼﻗﻴﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮﲝﲔ ، وﻟ. ﳚﺴﺪون اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن و . واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻮق ﻣﺎ ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻷﻓﻀﻞ واﳍﺪف ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓ. روح اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ  اﱃ وﺿﻊ ﻫﺮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت( 1991 ,llorraC)و ﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﳝﻜﻦ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳋﲑﻳﺔ: اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
  :ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 81ﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷ
ﺣﻴﺚ ﲤﺎرس ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ، و  :اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 10 – 30
. ــــﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮارد ﺑﺸﻜﻞ رﺷﻴﺪ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ راﻗﻴﺔ، و ﺗﻮزع اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــــــﺎدل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔـــ
  .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﲢﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻋﻲ و اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳊﺎﻛﻤﺔ  :اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ - 20 – 30
  .ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ اﺘﻤﻊ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻷﺟﻮر أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ
و ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﱵ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺎ و  :اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ - 30 – 30
  .ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻨﺒﺎ ﻷي ﺿﺮر ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﺘﻤﻊ
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ﲑﻳﺔ اﻟﱵ و ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱪﻋﺎت و اﳍﺒﺎت و اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋ :اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﻴﺮ - 40 – 30
ﲣﺪم اﺘﻤﻊ و ﻻ ﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﲎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺘﻤﻊ و ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ 
  .و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
 :  91ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 40
ﳘﻴﻬﺎ، و ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳﺒﻖ أن أوﺿﺤﻨﺎ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﳌﺴﺎ
وﻗﺪ ﺷﺪد اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ أن . اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأﺳﺮﻫﻢ وﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﺘﻤﻊ
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ 
ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن : ﺎﻻت ا
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﻫﻢ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  .ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ و ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 .ﻠﺸﺮﻛﺎتاﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﲢﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ
  .ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :10اﻟﺠﺪول 
  اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت  اﳉﺎﻧﺐ
  
  اﻟﺜﻘﺎﰲ
 .دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﳊﻀﺎري 
 .ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﺘﻤﻊ 
  .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و دﻋﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
  
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﲔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﺣﱰام اﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻘﻮاﻧ 
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ و اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث و اﻷزﻣﺎت 
  .دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و اﻟﺼﺤﻴﺔ 
  
  اﻟﺒﻴﺌﻲ
 .اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
  .اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ و اﻟﻌﺎﳌﻲ 
  
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 .دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  (.اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص و اﳌﺴﺎواة)اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ  
  
  اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
 .اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﺮ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳ 
 ﻣﻘﺪم وﻫﻴﺒﺔ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ: اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮب اﳉﺰاﺋﺮي، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم 
 . 38، ص 4102 – 3102ﺔ وﻫﺮان، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌ
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 :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ - 50
  : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ - 10 – 50
 أﺎ ﺿﺮورة'' ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻴﺚ ، اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮم وﺛﻴﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻋﺘﱪت  ﺣﻴﺚ ''02اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و اﳊﺎﺿﺮ ﻷﺟﻴﺎل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﺘﺴﺎو ﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﲝﻴﺚ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳊﻖ إﳒﺎز
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أداة و اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺒﻨﺎء أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻮ 
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻴﺌﺔ و ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻘﻴﻖ 
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ و ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ و آﻣﻨﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺧﻠﻖ
ﻓﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﲏ أداء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﻞ . ﻣﻊ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و ﻋﻤﺎل و واﺟﺒﺎﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲣﺪم ﻛﻞ أﻃﻴﺎف اﺘﻤ
إن ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ . ﻣﻮردﻳﻦ و ﺣﻜﻮﻣﺔ و ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ
  .  ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﱪز ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﻄﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﻠ
ﻋﻠﻰ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ  12(6002 ,zepóL & seragipsE)دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺎ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣًﻼ ﳏﺪدا ًﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد 
ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص . ﺆﺷﺮات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديارﺗﺒﺎط إﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻣ
وﺗﻈﻬﺮ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ . ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر
و ﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ . ت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أﻳًﻀﺎ ﺗﻄﻮرًا إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮا
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ، . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﺄﺛﲑات ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻮارد ﳝﻜﻦ اﻻﻓﱰاض أن ﻋﺪدًا ﺣﺎﲰًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮف ﳛﻮﳍﺎ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺬب 
  . اﻷﺧﺮى
  : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ - 20 – 50
ﺗﻌﺘﱪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر و ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل 
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ، اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﰲ 
و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث و اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ 
  .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، و ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، أو ﻳﺘﻢ اﻟﱰاﺧﻲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﻮدة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲣﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮات، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﺮض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
و ﻣﻦ ﰒ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪف اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت . ﻗﺪ ﺗﻠﱯ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔاﳌﻘﺎﻳﻀﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﱵ 
  .22(6002,leriauQ)ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﺪﻓﺎ ًﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ، أو رﲟﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻃﻮﺑﺎوﻳﺎ 
 8 الصفحة 
 
ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  32(4102 ,duohraF & eddeY)ﻳﺘﺴﺎءل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ . ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ ﻻ ﳜﻠﻮا ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت
و اﻟﺴﺒﺐ، أن إدﺧﺎل اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن . اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺮﺣﺐ ﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت؟ ﻫﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ . اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌﺮاﺟﻌﺔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻃﺮق إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أرﺿﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪيﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ، ﻻ ﺗﺒﺪو 
 . 42(5002 ,larioB)
  :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ - 30 – 50
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن ﺟﺪا، ﻓﺎﻷول ﻳﻌﲏ دﻣﺞ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ. اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﰲ ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﻐﲑات إﺟﺮاء ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺑﻌﺎد، ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻤﻠﻴﺔ'' أﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺰي اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت زﻳﺎدة ﻣﻊ إﱃ ﺟﻨﺐ، ﺟﻨﺒﺎ واﻹدارﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
 اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳌﺒﺎدئ اﺣﱰاﻣﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻟﻴﻪ ﺗﺼﺒﻮ ﻣﺎ وﻫﺬا ، ''52ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﻖ اﻟﻔﻘﺮ ﺟﺬور واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻮﻃﲏ،
 اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن، اﳌﺎﻟﻜﻮن،)اﳌﺼﻠﺤﺔ  أﺻﺤﺎب ﻛﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎو  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎخ ﳋﻠﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(...اﳋﺎﺻﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، اﳊﻜﻮﻣﺔ، اﶈﻠﻲ، اﺘﻤﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،
أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل، و رﻏﻢ أن ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻛﺜﲑة، إﻻ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت 
وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ"ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺪف إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ : ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" اﳉﺰء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ"، أو ﺣﱴ " ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻋﻤﺎل"ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ 
ﻟﻌﻞ اﳘﻬﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﺎدرة . ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﲏ أو ﲢﺪي اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﱄ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻗﺪرة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
  .62(3102 ,ehcramaL & tedoB)اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﻨﻈﻴﻢ
      : ﻗﻄـــــــــــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﺛــــــــــــﺎﻧﻴﺎ
ﳛﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﺘﻤﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة، ﺣﻴﺚ أن 
ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﶈﻮري اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻳﻜﺮس  اﳉﺰاﺋﺮ أوﻟﺘﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﺜﲑ
إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻌﺚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺑﻘﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ 
أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺮﻓﻊ، ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪﻳﺪ  72(9002، ﺑﻦ زﻋﺮور)ﻳﱪز  .اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﳘﻬﻤﺎ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳎﻬﻮدات 
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ و اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
 
  :  ﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮفﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣ - 10
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻼل ﻣﻦ 82اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻋﺮض اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﳝﻜﻦ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف - 10- 10
، ﻫـﻲ  (50اﳌـﺎدة )ف ﳛـﺪد اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﱵ ﲢﻜـﻢ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ واﳊـﺮ  6991ﻳﻨـﺎﻳﺮ 01اﳌـﺆرخ ﰲ  10/69ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻸﻣـﺮ 
ﻛــﻞ ﻧﺸــﺎط إﻧﺘــﺎج أو إﺑــﺪاع أو ﲢﻮﻳــﻞ أو  ﺗــﺮﻣﻴﻢ ﻓــﲏ أو ﺻــﻴﺎﻧﺔ  أو ﺗﺼــﻠﻴﺢ أو أداء ﺧﺪﻣــﺔ  ﻳﻄﻐــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻴــﺪوي وﳝــﺎرس 
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اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ و اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ : داﺋﻤــﺔ، ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺮ، أو ﻣﺘﻨﻘــﻞ، أو ﻣﻌﺮﺿــﻲ، ﰲ أﺣــﺪ اــﺎﻻت اﻵﺗﻴــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ و
  .ﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎتاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﻟﺼﻨ
 :ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﻓﻲ - 20- 10
اﳊﺮﰲ و اﳊﺮﰲ : ﺣﻴﺚ ﳝﻴﺰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﲔ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻼت: ﺣﺮﻓﻲ ﻓﺮدي - 10 - 30 –20
  .اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﺼﺎﻧﻊ
ﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  6991ﻳﻨﺎﻳﺮ  01خ ﰲ اﳌﺆر  10/69ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  01ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة : اﻟﺤﺮﻓﻲ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف، اﳊﺮﰲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف، ﳝﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد 
  .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ  ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺄﻫﻴﻼ وﻳﺘﻮﱃ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ، وإدارة ﻧﺸﺎﻃﻪ وﺗﺴﻴﲑﻩ وﲢﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، 50ﰲ اﳌﺎدة 
ﻛﻞ ﺣﺮﰲ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻬﺎرة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎل ﰲ : اﻟﺤﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
 .ﺣﺮﻓﺘﻪ، و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
 .ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﲑ ﻟﻪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﲏ ﻣﺜﺒﺖ: اﻟﺼﺎﻧﻊ 
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف : ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف - 20 - 30 –20
  .أﺷﺨﺎص و ﳍﺎ رأس ﻣﺎل ﻏﲑ ﻗﺎر و ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﳊﺮﰲ
ﺪف ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف إﱃ اﳒﺎز ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و أداء ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ 
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ و ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف و ﰲ
  :و ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻻت: ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف  -30 - 30 –20
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 :اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري و ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ 
 .ﳑﺎرﺳﺔ أﺣﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
 .ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪد ﻏﲑ ﳏﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﺮاء 
إدارة ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﰲ أو ﺣﺮﰲ ﻣﻌﻠﻢ أو ﲟﺸﺎرﻛﺔ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﺮﰲ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ  
 .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﳊﺮﰲ
ﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪوﻧﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻧﺸﺎط ﺣﺮﰲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣ 31ﳝﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺔ 
  .اﳊﺮف
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد و اﳋﺪﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻨﺸﺄ : اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد و اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 :وﻓﻖ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري و ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ط اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ أو أداء اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﻴﺪان اﳊﺮف ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد أو ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎ 
 .اﳋﺪﻣﺎت
 . 01ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء اﻟﺪاﺋﻤﲔ أو ﺻﻨﺎع ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ 
ﻴـــﺔ ﻧﺸـــﺎط ﺣــﺮﰲ ﰲ ﺷـــﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻟــﺔ ﺣﺮﻓ 22ﺣﺮﻓﻴــﺔ ﻹﻧﺘـــﺎج اﳌــﻮاد و  ﻧﺸـــﺎط ﺣــﺮﰲ ﻗـــﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻟـــﺔ 96 ﳝﻜــﻦ ﳑﺎرﺳــﺔ
  .ﺣﺴﺐ ﻣﺪوﻧﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮفﻟﻠﺨﺪﻣﺎت 
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   : ﻣﺆﻫﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 20-
ﺗﻀـﻢ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋـﺪة ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻴـﺔ  : ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ و اﻟﺤـﺮف ﺑـﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ -10-20
ﻮﻓﺮ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﳐﺘﻠـﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ و اﳋﺪﻣﻴـﺔ ، ﺣﻴــﺚ ﻣﺘﻤﻴـﺰة ﻣـﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﺗـﱪز ﺛﻘﺎﻓـﺔ و ﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ أﻫـﻞ اﳌﻨﻄﻘــﺔ و ﺗـ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ اﳌﺮﺟــﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ أي  92ﳝﻜــﻦ ﻋﺮﺿــﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻧﺸــﺎﻃﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ واﳊــﺮف
  :ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﺸﺎط ﻛﺎﻵﰐ 30ﻧﺸﺎط ﺣﺮﰲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  833ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط و ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ  42ﻧﺸﺎط ﺣﺮﰲ و اﻟﱵ ﺗﻀﻢ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ   :ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  - 10 - 10 –20
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳘﺎ ﻛﻞ ﺻﻨﻊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪوي ،وﻳﺴﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ اﳊﺮﰲ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺂﻻت ﻟﺼﻨﻊ أﺷﻴﺎء ﻧﻔﻌﻴﺔ أو ﺗﺰﻳﻴﻨﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻬﺎ، وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أﻹﻧﻔﺮادي و .ﻋﺮﻳﻘﺔوﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻬﺎرة  ﺗﻘﻠﻴﺪي ،
 .إﺑﺪاﻋﻬﺎ
 .ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ :30اﻟﺠﺪول 
  ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط
  
  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
 01  ﻐﺬاﺋﻴﺔاﻟﻤﻮاد اﻟ 10
 11  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﻦ، اﻟﺠﺒﺲ، اﻟﺤﺠﺮ، اﻟﺰﺟﺎج و ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﻢ  20
  80  (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ)اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدن   30
  81  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﺐ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ و ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻪ  40
  70  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮف و اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ  50
  40  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺎش أو اﻟﻨﺴﻴﺞ  60
  60  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮداﻟﻌﻤ  70
  11  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  80
 57  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف :اﻟﻤﺼﺪر
 
ﻫﻲ ﻛﻞ ﺻـﻨﻊ  ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ : ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد -20 -10 –20
  .، ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت وﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و ﻟﻠﻔﻼﺣﺔﺎﺋﻴﺔ أو وﺳﻴﻄﺔ ﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔﳌﻮاد اﺳﺘ
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 11 الصفحة 
 
  .ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد :40اﻟﺠﺪول 
ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت   ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط
  اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
  
  
 
  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ 
  ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد
اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ و  90
  اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ 
  01
اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ و   01
  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
  60
  31  اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺤﺪﻳﺪ  11
  82  اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  21
  71  ﺎج و اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ و اﻟﺠﻠﻮداﻹﻧﺘ  31
اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺨﺸﺐ   41
  اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ، اﻟﺨﺮدوات و اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
  02
اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل   51
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء و ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
  41
  40  ﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺤﻠﻲإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺗﺒ  61
  91  إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 71
  131  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف :اﻟﻤﺼﺪر
ﻫﻲ ﳎﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﳊﺮﰲ و اﻟﱵ  ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ  : ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت - 30 - 10 –20
   .اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ  و اﻟﱰﻣﻴﻢ اﻟﻔﲏﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أو 
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  .ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت :50اﻟﺠﺪول 
ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت   ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺮﻗﻢ  ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط
  اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
  
  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
  اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ، ﺻﻴﺎﻧﺔ، و اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ  81
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط  ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات و اﻟﻤﻌﺪات
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 02
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺼﻠﻴﺢ و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و اﻟﻤﻮاد   91
  اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻌﺎﺋﻼت
  75
  60  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  02
، و زﺧﺮﻓﺔ و ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ، اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ  12
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و 
  اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
  72
  70  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت  22
  30  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻟﺒﺴﺔ  32
  21  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  42
  231  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
 
  :  ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ   -20-20
 :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :ﻫﻴــــــــﺎﻛﻞ وﻃﻨﻴﺔ -10 -20 –20
ﻫــــﻲ ﻣﺆﺳﺴــــﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴــــﺔ ذات ﻃــــﺎﺑﻊ ﺻــــﻨﺎﻋﻲ و ﲡــــﺎري ﺗﺘﻤﺘ ــــﻊ  :03اﻟﻐﺮﻓــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ ﻟﻠﺼــــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ــــﺔ و اﻟﺠــــﺮف 
ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف و ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻨﺒﺜﻖ أﺟﻬﺰﺎ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ
  .اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ، ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ و ﲡﺎري ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و  :13اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﳎﻤـــﻞ اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ و اﻟﻔﻨﻴـــﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺘﻬـــﺎ و ﺗﻨﺸـــﻴﻄﻬﺎ و اﻻﺳـــﺘﻘﻼل اﳌـــﺎﱄ ـــﺪف إﱃ 
 .ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
 :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :ﻫﻴــــــــﺎﻛﻞ ﻣﺤﻠﻴــــــــــﺔ -20 -20 –20
ـﻊ ﺻﻨـﺎﻋﻲ و ﲡﺎري ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ـﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴـــﺔ ذات ﻃﺎﺑـﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴ :23ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف 
ﻮﻳﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ و اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺘﺪى ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻬﻦ اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﲤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻌﻨ
  .اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ، و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺎز إداري و آﺧﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ
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دور : ف اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ و اﳊـﺮف ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲو ﻫﻲ ﻓﻀـﺎءات ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﺴـﻴﲑﻫﺎ ﻏـﺮ  :ﻓﻀﺎءات ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ أﺧﺮى 
اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ، ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺸــﺮاء، ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ، ﻣﺮاﻛــﺰ اﳌﻬــﺎرات اﶈﻠﻴــﺔ، ورﺷــﺎت اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ و اﻹﻧﺘــﺎج، ﻣﺮاﻛــﺰ دﻣــﻎ 
 .اﻟﺰراﰊ، اﻟﺴﻮﻳﻘﺎت، ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮض و اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻣﺘﻴﺎز، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﻗﺮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 .ﻋﺪد ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ :60اﻟﺠﺪول 
 6102 ﺳﻨﺔ 9002 ﺳﻨﺔ 3002 ﺳﻨﺔ  7991 ﺳﻨﺔ 2991 ﺳﻨﺔ  ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
 84 84  13  02  80  ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف
  28  44  /  /  /  اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،ﻛﺘﺎبﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜ :اﻟﻤﺼﺪر
 .9002، 20، اﻟﻄﺒﻌﺔ 9002 –2691ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف، ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
    : إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ  - 30-20
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  6102/21/13ﺣﺮﰲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  أﻟﻒ 633 ﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺴﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴ
ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻋﺪد اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، ﺣﻴـــــﺚ 
  % . 21اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﱄ 
  .6102/21/13إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴ:  70اﻟﺠﺪول 
  6102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   5102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   ﻣﺤﻮر اﻟﻨﺸﺎط
  748.701  873.101  ﻓﻨﻴﺔ .ت.ص
  247.56  640.36  ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد .ت.ص
  410.361  414.351  ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت .ت.ص
  306.633  838.713  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 6102ﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎ :اﻟﻤﺼﺪر
ﲰﺢ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ  21/ 60 إن إدراج اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت : اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ - 40-20
ﱂ ﻳﺘﻢ ﳊﺪ اﻵن إﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، . إﻧﺸﺎء ﲨﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﻦ 
ت اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و ﺑﺮاﳎﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺞ ﲟﺌﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت و ﻻ ﺗﺰال ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و إﺑﺮازﻫﺎ ، و اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﺣﻴﺎء و . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
و ﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺘﻤﻬﲔ اﻟﱵ . ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺪﺛﺎرإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ 
ﳏﻠﻴﺔ ﻹﺑﺮاز أﳘﻴﺔ  ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ، و إﻗﺎﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎرض
ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻷﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﳊﺮﰲ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ و اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎل 
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ وراء ﺗﻮﻗﻴﻊ و ﺗﻨﻔﻴﺬ . ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻌﻴﺔ أﻳﺎدي اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺨﺎرﻳﻦ و اﳋﺰﻓﻴﲔ ﻣﻦ اﺑﺮز اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 اﳉﺰاﺋﺮي واﳉﺎﻧﺐ (ﻐﺮاﻓﻴﺎاﳉ ﻗﺴﻢ) ﲟﺪرﻳﺪ ﻛﻮﻣﺒﻠﻮﺗﻨﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺰاﺋﺮي اﺳﺒﺎﱐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺨﺎر و اﳋﺰف ﺑﲔ 
 ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻫﺬا ﰲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪراﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ ﺴﻤﺢ،ﺗ (و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ووزارة ﻳﺎديأ ﲨﻌﻴﺔ)
ﱵ اﻟ ﺘﻌﺪدةاﳌ اﻟﻔﺨﺎر ﺘﻘﻨﻴﺎتﺑ ، اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻢ ﳎﺎل ﰲاﳋﱪاء  ﺧﺎﺻﺔ ،اﻹﺳﺒﺎن إﻓﺎدة اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ، أﺧﺮى ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ .اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
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و ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟﺮاءات اﻻﻋﱰاف ﺑﺮﺗﺒﺔ اﳊﺮﰲ اﳌﻌﻠﻢ . ﻻ ﻳﺰال ﺣﺮﻓﻴﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﳝﺎرﺳﻮﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز
  .ﰲ اﻟﻔﺨﺎر و اﳋﺰف ﻷول ﻣﺮة
ﻤﻞ ﲢ اﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﲨﻌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﻦ ﺔاﳉﺰاﺋﺮﻳ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﳊﺮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ trA'seRﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
. اﻟﺒﻼد وﻻﻳﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﰲﺣﺮﻓﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ  ﲨﻌﻴﺔ 05 و ﺔﺣﺮﻓﻴ 004 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺸﺮوع ﻗﺎم. ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻤﻜﲔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳋﱪات  وﺗﺒﺎدلﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﺮﻓﻴﺎتاﳊ ﻨﺴﺎءﻟﻠ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ ﲰﺢ. واﻟﺘﻀﺎﻣﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮوح ﻋﺮضرواق  اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺪى
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ واﻟﺪوﱄ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺮف ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ و 
 أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻟﻴﻌﻠﻦ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء إﺧﺮاج ﻫﻮو ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ  .اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
  .واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ وﻳﺴﺘﻔﺪن
  
  :ﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗـــــــﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼء -ﺛـــــــــﺎﻟﺜﺎ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 10
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ا 
  :ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻛﻌﺎﻣﻞ : اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 10-10
ﺻﻌﺐ اﻷزﻣــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي ﺑﺎﻟﺒﻼد و ﳏﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﺘﻤﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗـــﻪ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋــﺺ ﺗﺘﺤﺪى أ
ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﺮﻓﻴــﺔ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻔــﺔ، ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات، ﺧﻼﻗﺔ ﻟﻠﺜﺮوة، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ 
 ﻛﺒﲑا ﺟﺰءا اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﺮفاﳊ إﻧﺘﺎجاﳉﺰاﺋﺮ، ﻳﺸﻜﻞ  ﰲ .اﳌﺘﺎﺣـــﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﳏﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر ﺣﱴ ﻷﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
   .ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ
و ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط، ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﺷﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﱪ إدﺧﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ
و ﰲ ﺣﲔ أﺛﺒﺘﺖ دراﺳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ أﳒﺰﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﻴﺰات ﺿﺎﻟﺔ رأس ﻣﺎل اﻻﻧﻄﻼق و ﻣﺴﺘﻮى ﻏﲑ ﻋﺎل ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺣﲔ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ 
اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺣﺼﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع  اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة واﳊﺮﻳﺔ اﳌﻨﺰل ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺪرةواﻟﻘ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﺮوﻧﺔ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
   .ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳉﺰاﺋﺮي ﲤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻟﻘﻄﺎع ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ اﳋﺎم 
 اﻹﻧﺘﺎج)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺎتﺴﺎﺑاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳊ
 5102و  5002ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺳﻨﱵ . 33(7102,SNO)اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ( اﻟﻜﻠﻲ اﳋﺎم
   75.0ﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ رﻏﻢ أﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺿﺌﻴﻠﺔ إﻻ أﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺼﻨﺎ، 
ﻣﻠﻴﺎر  802إﱃ  5002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  763.9 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻘﺎﺑﻞ 45ﻣﻦ )ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺘﲔ و ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ   %1إﱃ  %
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﺎب و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي  ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﻻﺧﺘﻼف. (5102ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ   356.02  دج ﻣﻘﺎﺑﻞ
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و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ . ﻳﺘﻢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﱰﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻮ ﰎ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ اﳋﺎم
أن ﻫﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺟﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ و 
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪادﻩ ﻣﺴﺢ ﺳﻨﺔ ( رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﰲ )اﳉﻬﺎز ﻗﺪ أدرج ﰲ اﺳﺘﻤﺎرة ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﻄﻴﺎت 
اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ ﻫﺬا ( ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ . 1102
و ﻋﻨﺪﺋﺬ أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳕﺮ ﳌﻘﺎرﻧﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ و ﻋﻤﻘﺎ ﻛﺤﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع . اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ اﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ
  .ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى
  :ﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎمﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ 
  ,ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎمﺗﻘﺪﻳﺮ :  80اﻟﺠﺪول 
 0302ﺗﻮﻗﻌﺎت  6102 8002  5002  اﻟﺴﻨﺔ
 068 022  601  45  (ج.ﻣﻠﻴﺎر د) BIPﻗﻴﻤﺔ 
  . ﻴﺪﻳﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠ :اﻟﻤﺼﺪر
 
   :اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ -20 –10
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ . ﺳﺒﻖ و أن ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
و رﺟﺎل،   و ﻫﻢ أﻓﺮاد، ﻧﺴﺎء .ﺑﺴﻴﻂ أﻳﻀﺎﻋﻨﺪ إﻃﻼق ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ أﻓﺮاد ﻣﺆﻫﻼﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ و رأﲰﺎﳍﻢ اﻟﻨﻘﺪي و اﻟﻌﻴﲏ 
ﻣﻨﺘﺸﺮون ﰲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻨﻌﺰﻟﺔ و ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن و اﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ، أﺻﺤﺎء و ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ، ﻛﻬﻮل و ﺷﺒﺎب، 
ﻗﻄﺎع ﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ و اﳌﻤﻴﺰات ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن ... اﳊﺪودﻳﺔ ﺑﻞ و ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻐﻨﻴﺔ و اﻟﻔﻘﲑة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
و اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،  ﳝﺘﻠﻚ .ﰲ أي اﻗﺘﺼﺎدﻳﻜﻮن راﻓﺪا ﻣﻦ رواﻓﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔﻣﻦ  %92.8ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻗﻮﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺮف ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ . ﻣﻞﻋﺎ 000.840.11ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ  7102
  .آﻧﺬاك %54.2ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺗﺘﺠﺎوز  5002ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
و ﺗﺰداد ﺷﺮاﻫﺔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﲡﺬر اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ ﺣﱴ ﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل 
اﻟﺸﺮاﻫﺔ ﱂ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﻠﺒﻴﻬﺎ و ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻳﺸﻜﻮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎدح ﰲ  ﻫﺬﻩ. اﳌﻬﺮة ﺷﻐﻼ ﺷﺎﻏﻼ ﳌﻌﻈﻢ اﳊﺮﻓﻴﲔ
و ﻗﺪ ﺑﺮز ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ إﱃ ﻣﺼﺎف اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲤﻜﻨﺖ أﺟﻬﺰة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻣﺘﺼﺎص ﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ . ﻣﻌﺮوض اﻟﻌﻤﻞ
 43(6102 بن قطاف  و بن حمودة)ﻗﺪم . ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻫﺮة ﺣﲔ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﺼﻐﺮة ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬاﰐ
ﺎز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﺪى ﺟﻬ 103.24ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﻐﺮة اﳌﻨﺸﺄة ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﺪى ﺟﻬﺎز اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ  554.01و  5102-7991ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .6102-5002اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺸﺘﻜﻲ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﺣﺎد ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، إذ ﲟﺠﺮد أن ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎج 
و ﻣﻦ ﰒ ﻳﻐﺎدرون ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪى . ﺄﺧﺬون ﻫﺬﻩ اﳋﱪة اﶈﺪودة ﻛﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮةﻳ
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻜﺜﲑ ﳑﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ . اﳊﺮﻓﻴﲔ و ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﺟﺪد ﰲ اﻟﺴﻮق
  .إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲨﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق
اﻷﺣﻮال، ﻻ ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺼﻐﺮة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر أﺟﻬﺰة دﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻄﻔﻼ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻫﺪف ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة و ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻬﻮد 
ﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أدﺑﻴﺎﺎ، و ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺠﻌﺔ
و ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ . ﻫﺪف إﻧﺸﺎء اﳌﻘﺎوﻻت و ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ
  .ﺎوﻟﺘﻴﺔﰲ إﺟﺮاءات ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ، اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻫﺮة دون ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﳌﻘ
و ﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن، أن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﳕﺎ ﻗﺪ ﰎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻜﻴﻒ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻮاد و ﺧﺪﻣﺎت 
و ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﺴﻊ ﺣﲔ ﺗﻨﺠﺢ ﺳﻴﺎﺳﺎت . ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ
و ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻮف ﺗﱪز إﱃ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻧﺐاﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎ
و ﻣﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺳﻮف ﻳﱪز ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﻫﻮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺘﺤﻒ و اﻟﺘﺬﻛﺎرات ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﳊﺪ اﻵن
  .اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ :  90اﻟﺠﺪول 
  7102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   6102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   5102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   اﻟﺴﻨﺔ
 668 414  424.993  094.573  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ
 882 171  779.561  882.951  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد
 476 033  532.013  510.292  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
 828 619  636.578  397.628  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  . ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
  
  : ﺑﻌﺚ روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ -30 –10
ﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﲡﺮﻳﺐ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ أوﱃ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ، ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠ
و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﺎول اﳊﺮﰲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺑﻴﻮﻦ . ﺑﺄﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮة ﳑﻜﻨﺔ
ﻛﻪ، أو ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﳊﻴﺎﻛﺔ و اﻟﻨﺴﻴﺞ و اﻟﻄﺮز، أو و ﲢﻀﲑ اﳊﻠﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳋﺒﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و ﻣﺮﺑﻴﺎت اﻟﻔﻮا 
  ... ﰒ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﰲ ﳏﻴﻂ اﻟﺒﻴﺖ و ﻣﻦ ﰒ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﻮق...اﻻﺟﺒﺎن
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و ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﺟﺎل إﳕﺎ اﺣﱰف ﰲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺮف اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ أو ﺗﺼﻠﻴﺢ 
و ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲤﺎرس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء و أﺷﻐﺎل ... ﻠﻔﺔاﻟﺘﻠﻔﺎزات و اﻟﺮادﻳﻮ و ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘ
  ...اﻟﺘﺠﺼﻴﺺ و اﻟﺘﺰﻳﲔ اﳋﺰﰲ، أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰﺻﻴﺺ اﻟﺼﺤﻲ
 اﻟﻜﺜﲑ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎول ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ، ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰدﻫﺮ اﻷﻋﻤﺎل و ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
و ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن إﱃ ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أ
  .اﻟﺮﲰﻲ
اﳌﻨﻈﻮرة ﺣﲔ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن أﺛﺎر اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎول اﳊﺮﰲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ  53(4102ﺑﻦ زﻋﺮور، )ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و 
ﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﺪرة اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ  إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ أﳕ دور اﳌﻮﻗﻆ ﳌﺎرد
و ﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ و ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪي ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻘﺪم واﺳﺘﻨﻔﺎر ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻠﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺼﺮ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك و ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺚ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أدوار اﻹﻧﺘﺎج ﻟ
و ﻟﻌﻞ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﱵ ﳛﺼﺪﻫﺎ اﳊﺮﻓﻴﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ  .وراء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﺣﱴ و ﻟﻮ ﻓﺎق ﲦﻦ زﺟﺎﺟﺔ ﻋﻄﺮ ﲦﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ
  .ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻻﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ
ﻴﺪﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎول ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻋﺒﺊ اﻟﺘﻘﺎول اﻟﻔﺮدي و ﻳﻨﻘﻠﻬﻢ إﱃ ﻋﺎﱂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠ
إن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت أو ﻣﻘﺎوﻻت ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض . اﻟﺴﻮق ﲨﺎﻋﻴﺎ
ﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳌﻨﺸــــﺄ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ و ﺑﺮوح اﳌﻘﺎوﻟﺔ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨ
اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﻋﺼﺮﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ و ﺑﻨﺎء  LPSاﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻴﺔ 
ﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎم ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳ
  .اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺣﱴ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى -40 –10
ﻋﱪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻋﻴﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻧﻮاة اﳌﺸﺮوﻋــــﺎت اﻟﻜﱪى
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋـــــــﺔ، اﻟﻔﻼﺣــﺔ و ﺣﱴ اﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺪى ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﻨﻮع و اﻻﺗﺴﺎع ﻣﻦ اﺎﻻت 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
و ﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺸﺮوع ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ . ت ﺑﻌﺪ وﻃﲏو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﺎن ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذا
و ﺑﻘﺮار ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻫﺮم ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲤﻜﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﲔ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ ﳌﻄﺎر  6002-5002اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻨﻮات 
اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﻘﺪرة ﻫﺆﻻء اﳊﺮﻓﻴﲔ ﲢﺖ ﻏﻄﺎء ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﻋﻠﻰ اﳒﺎز اﳌﻄﻠﻮب 
و ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻻﳒﺎز اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ . ﺑﺼﻔﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ راﻗﻴﺔ و ﰲ اﻵﺟﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺰّﻳﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻄﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺰﻳﲔ ﳌﻨﺸﺂت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻏﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، و اﳒﺎز 
ﺑﺈﺷﺮاف ﻏﺮﻓﺔ  اﻻﺛﺮي ﺘﺤﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻨﻮن و اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺼﺮ اﳊﺎج أﲪﺪ ﺑﺎيﰲ ﺗﺰﻳﲔ اﳌ وﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
 .و ﻟﻌﻞ آﺧﺮ اﳒﺎز ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻘﻄﺎع و ﻟﻴﺲ اﻷﺧﲑ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﺰﻳﲔ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺼﻼة ﳌﺴﺠﺪ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻜﺒﲑ .ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
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ﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻷﺎ ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎ: اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -50 –10
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ 
ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﱰاﺛﻲ و اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻮ ﻣﺎ 
)   0102ﻟﺴﻨﺔ  دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن 84 ﱄﲝﻮا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻴﺎح ﻣﺸﱰﻳﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ. ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺳﺎﺋﺢ ﻳﻘﻮم  ﻣﻠﻴﻮن 2.1 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﲝﻮاﱄ
  (. ء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔدوﻻر ﻟﺸﺮا 08 ب ﺗﻘﺪر
  :و ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﳝﻜﻦ رﺻﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز و ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ -
 ﳏﻔﺰا ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﻀﻔﻴﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﻏﺎﺋﺮة ﰲ أﻋﻤﺎق ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼ -
 .اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﻛﻼت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ و اﻷزﻳﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ  -
 .اﻟﺴﻴﺎح ﲡﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﻨﺎدق آو وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻗﺼﺪ إﻋﻄﺎءﺗاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺬي 
 .ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎرض اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ و اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺰوار اﳌﻴﺎﻟﲔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -
 .ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻬﻦ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺒﺦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ -
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ . اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﺎط ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﳝﻜﻦ ﻟﺪور اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻣﺮاﻛﺰ  -
 .ﻟﻮرﺷﺎت اﳊﺮﻓﻴﲔ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر ﺟﺬب ﺳﻴﺎﺣﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺰ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐﺮف و اﳌﻄﺎﺑﺦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﺎري أﺻﻴﻞ و ﲡﻬﻴ -
 .و ﻮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺘﺰﻳﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
 .ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﺬا ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ -
ﺨﺎرﻳﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ أو ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﻨﺎدق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺮوزا اﻷواﱐ اﻟﻔ   -
 .اﻻﻓﺮﺷﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إذ ﻛﻴﻒ . إن وﺟﻮد ورﺷﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﳌﺪن اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﳍﺎ اﳊﻴﺎة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ -
 .ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻗﺼﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ دون أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ورﺷﺎت ﺣﺮﻓﻴﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ زاﺧﺮة ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻖ
  : ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  -60 –10
، ﳌﻨﺘﺠﺎﺎ إن وﻓﺮة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎط ﲡﺎري ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻺﺷﺎرة، ﳜﻀﻊ اﳊﺮﻓﻴﻮن إﱃ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ داﻓﻊ آﺧﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  .  ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔﻧﻮﻋﲔ
، اﻹﲨﺎﱄﺪﺧﻞ ـﻟا ﱃﻳﺒﺔ ﻋﺿﺮﻟاﻫﻲ وﺋﺐ اﺿﺮ ﻟاﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اع رﻧﻮث أﺛﻼاﻟﱵ ﻋﻮﺿﺖ  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪةاﻟﻨﻈﺎم اﻷول ﻫﻮ 
  .ﻀﺎﻓﺔاﳌﻟﻘﻴﻤﺔ ﱃ اﻟﺮﺳﻢ ﻋاو  اﳌﻬﲏ طﺸﺎـﻟﻨا ﻠﻰـﻢ ﻋـﻟﺮﺳا
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ﳛﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ .ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﺴﻨﻮيﻋﻠﻰ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم و ﻳﻄﺒﻖ  
ﻏﲑ أن  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى%  21اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ   (5% )ﲞﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة 
ﻋﻦ  دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮدﻩ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻛﺘﺘﺎبﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺪاﺋﻢ  ونﺴﺘﻔﻴﺪﺣﺮﻓﻴﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳ
اﳊﺮﻓﻴﲔ   ﻃﺮف  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮوط  دﻓﱰ  ﺑﺎﻛﺘﺘﺎب اﳋﺎﺻﺔ  اﻷﺣﻜﺎم  ﲢﺪﻳﺪ  ﻳﺘﻀﻤﻦ 90-824  رﻗﻢ  ﺗﻨﻔﻴﺬي ّ  اﳌﺮﺳﻮم ﻃﺮﻳﻖ
ﻏﲑ أن ﻫﺆﻻء . اﻟﻮﺣﻴﺪة  اﳉﺰاﻓﻴﺔ  اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻌﻔﻴﲔ  ﻓﻨﻴﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ  ﻧﺸﺎﻃﺎ  اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎرﺳﻮن  وﻛﺬا  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ  
  .دج 000.01 ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺪر ﺑـ اﳊﺪ اﻷدﱏ  ﻳﺒﻘﻮن ﻣﻠﺰﻣﲔ ﺑﺪﻓﻊ
 ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﲔﻳﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻔو  اﳊﻘﻴﻘﻲ،أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﺢ 
  351و   251  اﳌﺎدﺗﲔ  وﻷﺣﻜﺎم  ﺎ،  ﻮلاﳌﻌﻤ  واﻷﻧﻈﻤﺔ  ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ  ﻃﺒﻘﺎ  ﳏﺎﺳﺒﺔ  أﺳﺎس ﻣﺴﻚ  ﻋﻠﻰ  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﺮﺑﺢ  ﳛﺪدو  .دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﺮﻓﻴﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن وﻛﺬﻟﻚ أوﻟﺌﻚ اﳌﻤﺎرﺳﻮن ﻟﻨﺸﺎط ﺣﺮﰲ ﻓﲏوﻓﻴﻪ . ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ
 .ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ ﺳﻨﻮات( 01)اﻹﻋﻔﺎء ﳌﺪة ﻋﺸﺮ 
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﳜﺘﺎروا أن اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺒﺔﺑﺎﻟﻀﺮﻳ ﳌﻜﻠﻔﲔﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ا ﳝﻜﻦﻛﻤﺎ 
 ﱪﺘوﻳﻌ ﺳﻨﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻔﺮي اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻋﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺐ إﻳﺪاع ﺘﻢﻳ. اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺐ
 ﺳﻘﻒ اﻷﻋﻤﺎل رﻗﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ ﺪﻣﺎﻋﻨ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا ﲡﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﲔ.  ﻓﻘﻂ واﺣﺪة ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻪ رﺟﻌﺔ وﻻ ﺻﺎﳊﺎ
  .ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر 03
  .ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺤﺮف ﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻟ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮاداتﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹ:  01اﻟﺠﺪول 
  0302اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   6102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   5102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ   اﻟﺴﻨﺔ
  14  71  51  ج.ﻣﻠﻴﺎر د -ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺮادات
 . إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻤﺼﺪر
  
 أﺳﺎسﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ  .و اﳊﺮف ﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻟ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮاداتاﻹﻳﺸﲑ اﳉﺪول إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ 
ﺘﻢ ﻳ ﻮﻟ و. ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة% 5ﺳﻨﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻘﺪر ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺴﺒﺔ  أﻋﻤﺎلرﻗﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
، ﻻﺣﺘﺴﺎب ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ و اﻷﺟﻮر و اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳋﻄﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ
  .0302ﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ آﻓﺎق أن ﺗﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﳌ ﳝﻜﻦ ،...اﻟﻨﻘﻞ
  
ﺪﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﺎﻻ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار إن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴ : ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -70 –10
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺿﻔﺎء ﺟﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ رﺷﻴﺪة، ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜـــــــــــﺎن ﻣﻦ ﺧــــــــــــﻼل
ﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﱪ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪة اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ و رﻏﺒﺎت اﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻩ ﰲ ﳏ
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت و اﻷﺳﺮ ﰲ اﳌﺪن و اﻷرﻳﺎف و اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
اﱁ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ، و اﻟﺬي ...ﻛﺎﻹدﻣﺎن و اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي 
 02 الصفحة 
 
ﳌﺒﺪأ ﺗﻌﺎﻳﺶ اﻷﺟﻴﺎل ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﱪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻬﲔ و ﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎرات  ﻳﻌﺰز
 .اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ و ﳛﺘﻀﻨﻬﺎ اﳊﺮﻓﻴﻮن، و اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺲ ﻷواﺻﺮ اﻟﺜﻘﺔ و اﻻﺣﱰام ﺑﲔ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ
  :ﻬﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و  -80 –10
 ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ، ﺗﺪﺧﻞ أن ﺑﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﻟﺪ
 ﺳﻴﺪة اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﻜﻮن أن اﶈﻠﻲ اﻟﻨﻄﺎق إﱃ اﻟﻌﻮدة ﺗﺘﻴﺢ. ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﰲ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆدي ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دورا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳍﲔ ﰲ ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻘﺪرات اﶈﻠﻴﺔ  .ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺘﺤﻜﻢ و ﻟﻘﺮاراﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻟﺼﻮف ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ و اﻟﻄﲔ ﻟﻠﻔﺨﺎر و اﳋﺰف و اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ 
و ﻳﺴﺘﻐﻞ اﳊﺮﻓﻴﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ ﰲ . ﺳﻌﻒ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻠﺴﻼﻟﺔاﳌﺮﺑﻴﺎت و اﻟﺘﺼﺒﲑ و ﻧﺒﺎت اﻟﺪوم و اﳊﻠﻔﺎء و 
ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻄﺮﻳﻖ، و ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﺜﻤﲔ ﺣﱴ اﻷﺣﺠﺎر ﻛﺎﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل أو اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﳝﺔ، و ﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  
  .ﻛﺎﻟﺼﺪﻓﻴﺎت ﱂ ﺗﻔﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  و ﺗﻌﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ
و ﻗﺪ اﻧﺸﺄ اﻟﻘﻄﺎع ﳊﺪ اﻵن ﻋﺸﺮون ﻧﻈﺎﻣﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع . ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ
ورة اﻟﻌﻤﻞ و ﻗﺪ واﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﻓﻴﲔ ﺑﻀﺮ . ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ اﳌﺘﺤﻘﻖ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ أدرك ﻳﻘﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ . اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻢ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻮق، أو ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﺪرة اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز 
  .و ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳝﻬﺪ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﻘﻄﺎع اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ. نﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒﲑة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮ 
ﰲ ﻇﻞ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻓﺈن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ 
ﻮﺻﻴﺎت اﶈﻴﻂ و أﳕﺎط اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﲔ اﻟﺮﻳﻔﻲ و اﳊﻀﺮي ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼ
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﻮاري ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ، 
 .و ﺣﱴ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳍﺠﺮة اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳏﻴﻂ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﻄﺎب اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻐﲑةﺑﻞ 
  
إن ﻟﻠﻘﻄﺎع دورا ﰲ إدﻣﺎج ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ و اﳌﺴﺒﻮﻗﲔ  : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻹدﻣﺎج و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ - 90 –10
أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧـﻼق ﲜﻌﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮأة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ أو اﳌﺎﻛﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺌـــــﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﱪز دورﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و اﳋﺪﻣﺎﰐ ﰲ اﺘﻤﻊ، ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺰل اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﳍﺬﻩ 
ﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت أو اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﱪ آﻟﻴﺔ ﻧ
  .اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺰزان ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻤﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ LPS
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  .ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ:  11اﻟﺠﺪول 
 
 8102ٕٕٕٕاﱃ ﻏﺎﻳﺔ  3102ٕٕٕٕاﱃ ﻏﺎﻳﺔ   8002ٕٕٕٕاﱃ ﻏﺎﻳﺔ  3002ٕٕٕٕاﱃ ﻏﺎﻳﺔ  
 ٕٕٕٕاناث ذﻛﻮر ٕٕٕٕاناث ذﻛﻮر ٕٕٕٕاناث ذﻛﻮر ٕٕٕٕاناث ذﻛﻮر
 66208 02363 85383 92722 9526 21121 7231 2107 ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋ
ٕٕٕاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ٕﻻﻧﺘﺎج 
 اﳌﻮاد
 85701 50006 5538 60274 0543 64392 2112 47602
 48812 232951 91261 414011 5409 90595 5375 86063 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
 809211 755552 23926 943081 45781 769001 4719 45736 المجﻤﻮع
  . ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
إن اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ، ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إرﺳﺎء دور آﺧﺮ : اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - 01 –10
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺘﺪاوي   ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ راﺋﺪة، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ
اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ ﳒﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ... ﻛﺎﳋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ 
  .ﳛﻘﻘﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻔﺨﺎر، و اﻟﱵ أﻛﺪﺎ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ
 :ـــﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗـ - 20
ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ اﻟﱵ '' ﺒﺎر أن و اﳊﺮف اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘ
ﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺎ، وﺛﻴﻘﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن اﳌﻨﺸﺄة اﳌﺼﻨﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
'' ، ﺣﻴﺚ  63''ﻤﺎ اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ و ﺻﺤﺔ و أﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل 
ﲣﻀﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ، ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ و ﺣﺴﺐ اﻷﺧﻄﺎر أو اﳌﻀﺎر اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ، ﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ 
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻌﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ، و ﻣﻦ اﻟﻮاﱄ أو رﺋﻴﺲ اﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ 
ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﻌﲏ، اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ أو ﻣﻮﺟﺰ و ﲣﻀﻊ . اﻟﺒﻠﺪي 
  :ﻓﺌﺎت( 40)، و اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻊ 73''ﺗﺄﺛﲑ
 .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ وزارﻳﺔ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ •
 .ﻨﺸﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻮاﱄ اﳌﺨﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ •
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ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺒﻠﺪي اﳌﺨﺘﺺ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ •
 .إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ •
  .ﻗﻠﻴﻤﻴﺎاﻟﺒﻠﺪي اﳌﺨﺘﺺ إ
 :ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ - 10 –20
ﻧﺸﺎط ﱂ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ  833إن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ و اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 
         :83اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ورة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪويﺑﺴﺎﻃﺔ ﺳﲑ  -
  .ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ -
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة  -
 :ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ - 10 –20
ﻧﺸﺎط ﺣﺮﰲ  401ﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻻت ﺣﺮﻓﻴﺔ و اﻟﺒﺎﻟ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒﻟﻘﺪ 
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ
  .ﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃاﳌﺳﺴﺎت ﺆ أﺧﻄﺮ ﻓﺌﺔ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺿﻤﻦ  ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔأي ﺼﻨﻒ  ﺗﱂ 
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  29.10ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﻘﺎوﻻت   % 09.20ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ   ، و ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد ﺘﻬﺎﲞﻄﻮرة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘ
 .اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  37.60ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
 .ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  96.70ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
 .اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮادﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  07.80ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔﺿﻤ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  29.15ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
 :، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﲟﺤﺪودﻳﺔ ﺧﻄﻮرﺎ
 .ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  96.70ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
 .ﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاداﳌﻘﺎو ﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  64.27ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
 .اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  46.31ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺸﺂت  اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  34.93ﱂ ﻳﺼﻨﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
 :، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﳌﺼﻨﻔﺔ
 .ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  26.48ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
 .اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮادﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  49.51ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
  .اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎتﳎﻤﻮع  ﻣﻦ%  63.68ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  -
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  .ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ:  21اﻟﺠﺪول 
  . 80-10رﻗﻢ  2ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﺸﻮر اﻟﻮزاري اﳌﺸﱰك م م  :اﻟﻤﺼﺪر
ﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ ذات اﳋﻄﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﻫﺬا ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﱂ ﺗ
رة، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣﱴ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﻗﻞ و اﶈﺪودة اﳋﻄﻮ 
، ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﰲ اﺣﱰام اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺑﻔﻀﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪوي،  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ ﻟﻌﺪم ﺗﺄﺛﲑ اﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 
  . ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
 :ــﺎﺗﻤﺔ ﺨــــــــــــــــاﻟ
و ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ  ،ﱂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ
 .ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺒﺎدئ وأدوات وﻃﺮق إدﺧﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف
أوﺟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺤﻮث اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ  أﺷﺎرت اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ ﺗﻌﻘﺪ و ﺗﻌﺪد
، وﻣﺴﺘﻮى " اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" -ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم و ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﲟﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ 
ﻛﻤﺎ أﺑﺮزت أن . ، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ"ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎلاﳌﺴﺆوﻟﻴ" أو " اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲ  
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ، واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ : ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﲑﻳﺔاﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ، وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، واﻟﺮﻋﺎﻳ
اﺣﱰام  ﻋﻤﻼ ﲟﺒﺪأ ﻣﺘﻤﻴﺰ  و ﺑﻴﺌﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء اﻗﺘﺼﺎدي
واﺟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة، ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺆديﻛﻮاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  
ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻹﻧﺘﺎج  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ح
  اﻟﻤﻮاد 
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ 
  ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟ ﺴﺎتﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳ
 اﻷوﻟﻰ
   00   00   00
ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
   00   20  00
ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
   00  60  10
ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ
   30  05   10
  91  11   11  ﻤﺼﻨﻔﺔاﻟﻏﻴﺮ  ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  22  96   31  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  401  ﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲاﻟ
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اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪ ﻣﻦ  ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳌﺼﺎﱀ ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺻﺤﺎب ﻛﻞﲣﺪم  ﻣﻌﺘﱪة 
ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ  .أﺿﺮارﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﳏﺪودﻳﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ و اﻟﺘﻠﻮث 
  .ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ
  :ﻧﺘـــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﲟﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﻫﻼت أو  ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔﺗﺘﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ  -
 .ﻴﺌﻲﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﺧﺼﻮﺻﺎ ﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳐ
، ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ ﺧﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﺗﻌﺘﱪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  -
 . ﺗﻀﻤﻦ دﳝﻮﻣﺔ ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  :ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺘﻮﺻـــــــــــﻴــــــــــﺎت
ﻀﻤﻦ ﻛﻤﻴﺔ و ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ، و ﻛﺬا اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد ﲟﺎ ﺗﰲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮ  -
 .اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ و اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺘﺪاﺑﲑ اﻟاﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮﺻﺔ و ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  -
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .اﻻﺳﺘﲑادﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻮاﺗﲑ ﺑ اﻫﻦ و اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮ ﺣﱰازﻳﺔ اﻻ
اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻻت ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ و دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺮﰲ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، و ﻛﺬا  -
 .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳌﻘﺎوﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
  .ﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﺄﻗﻄﺎب ﺳﻴﺎﺣﻴﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟ -دﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ -
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 .mth.6-egap-1-7102-eriotsih-te-sesirpertne-euver/ofni.nriac.www//:sptth .02 à 6 segap
3
 neerg eht fo tnemeganam eht ni tnetni eigetartS .)5002( .D ,nottaP & ,.1 ,notgnihtroW 
 ,83 ,gninnalP egnaR gnoL .rotees gnitnirp-neeres .K.U ehtfo sisylana na .sEMS nihtiw tnemnorivne
 .212-791
4
 rehtruF eht rof emmargorP :)7991 enuJ 82-32( noisses laiceps ht91 sti ta ylbmessA lareneG NU 
 .fdp.REPAP02%,kesahC/srepaP/FDP/ano/ude.unu.evihcra//:ptth .12 adnegA fo noitatnemelpmI
5
 » sesirpertne sed elaicos étilibasnopser « egalpuoc eL « ,)3102( ,norpaC lehciM te leriauQ esioçnarF 
-oicoS ed esiaçnarF euveR ,» setimil te xuejne ,evitcepsrep ne esim :elbarud tnemeppolevéd te
-ed-esia7A%3C%narf-euver/ofni.nriac.www//:sptth .441 à 521 segap ,)11 °n( 1/3102 eimonocÉ
 .3on3er#mth.521-egap-1-3102-eimonoce-oicos
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6
ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و  ،"ﻫﻞ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻹدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ؟: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"، (4102)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي،   
 .24- 72، ص 4102، ﺳﻨﺔ 1، اﻟﻌﺪد3، اﻠﺪ 3ﺮ اﻟﺘﺠﺎرة و اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﳐﱪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋ
  .21222/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth
7
، لثقافي التقليديالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير ا 5102المنظمة العالمية للملكية الفكرية،   
  .fdp.339_bup_opiw/339/kt/ra/scodbup/scode/tni.opiw.www//:sptth. 65- 1ص 
  
 ,euqigleB ,sellexurB ,robaL snoitidE ,euqihtE eimonocE ,elbasnopser esirpertne’l ed ediuG ,enO epuorG .8
 .51P ,3002
 اﻟﻄﺒﻌﺔ، رﻗﻢ ن ﺑﺪو  ،(دراﺳﺎت و ﲝﻮث)  اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻨﻈﻤﺔاﳌ ﺸﻮراتﻣﻨ ﻣﺘﻐﲑ، ﻋﺎﱂ ﰲ اﻹدارة ﻋﻠﻢ أﺧﻼﻗﻴﺎت ،ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﻢﳒ   .9
 721 ص - 821.6002
 
 ﺪﻳﺮﻳﻦاﳌ ﻵراء ﻠﻴﻠﻴﺔﲢ دراﺳﺔ :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱰﺗﺒﺔ اﳌ اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆوﻟﻴﺔاﳌ ﻔﻬﻮمﳌ ﺪراءاﳌ دراكإ ﻣﺪى ﻞ،ﺒﺟﻌ ﺨﻮتﺒﻣ ﻣﺎﺟﺪ و ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد .01
 ق و اﻟﺴﻮ  ﲝﻮث و دراﺳﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺮ اﻷولﺆﲤاﳌ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﻞ ورﻗﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻈﻤﺎتاﳌ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 .4 ص ، 8002 أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺴﺘﻬﻠﻚ،اﳌ
  
  رﻗﻢ نﺑﺪو  ،ناﻷرد ،نﻋﻤﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، و ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻴﺎزوري دار ﻌﺎﺻﺮ،اﳌ اﻹداري اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻗﺮاءات اﻟﻐﺎﻟﱯ، ﺴﻦﳏ ﺮﻫﻃﺎ و اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺔ .11
 .982 ص ، 8002 اﻟﻄﺒﻌﺔ،
 
 te elatéicos étilibasnopseR .)1102( .F ,liuerB & ,.N ,curbuD ,.S ,nollieP ,.C ,gahdorB .21
 sfitca sed noitseg te noitavonni ,EMP .EMP sel ruop uejne nu :elbarud tnemeppolevéd
 .sleutcelletni
oleved_te_elateicos_etilibasnopseR_679789182/noitacilbup/ten.etaghcraeser.www//:sptth
 .EMP_sel_ruop_uejne_nu_elbarud_tnemepp
 ﻟﻠﻨﺸﺮ، واﺋﻞ دار ،(اﺘﻤﻊ و اﻹﻋﻤﺎل) اﻷﻋﻤﺎل  أﺧﻼﻗﻴﺎت و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆوﻟﻴﺔاﳌ اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﺴﻦﳏ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ و ﻐﺎﻟﱯاﻟ ﻣﻨﺼﻮر ﺴﻦﳏ ﺮﻫﻃﺎ .31
 .15 ص ، 5002 اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ
  
 اﻷﻣﻢ ﻣﻨﺸﻮرات ،(ﻨﺔﻫاﻟﺮا اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و ﺎتﻫﺎﲡاﻻ)  اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺘﻌﻠﻘﺔاﳌ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، و ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺘﺤﺪةاﳌ اﻷﻣﻢ ﺮﲤﻣﺆ  .41
  - 72 – 82. 50 ص ، 4002 ﺟﻨﻴﻒ، و ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺘﺤﺪة،ﳌا
  
51
 knaB dlroW .ytilibisnopser laicos etaroproc rof ycilop cilbuP .)3002( .N ,esowT & ,.D ,iksokteP 
 .52-7 ,ytilibisnopseR etaroproC no seireS )IBW( etutitsnI
  .FDP.OPCILBUP/SEGAMI/BEW/60010etisbew/evihcra/gro.knabdlrow.bew//:ptth
61
 yratnemelpmoc dna gnitepmoc gniyfinu dna gnitargetnI .)8002( .B .A ,llorraC & ,.S .M ,ztrawhcS 
 & ssenisuB .dleif yteicos dna ssenisub eht ni eroc nommoc a rof hcraes ehT :skrowemarf
 .681728162/noitacilbup/ten.etaghcraeser.www//:sptth .681-841 ,)2(74 ,yteicoS
 
71
 larom eht drawoT :ytilibisnopser laicos etaroproc fo dimaryp ehT .)1991( .B .A ,llorraC 
 .84-93 ,)4(43 ,snoziroh ssenisuB .sredlohekats lanoitazinagro fo tnemeganam
 fdp.ytilibisnopseR02%laicoS02%fo02%dimaryP/daolpu/mrodsug/mb/scb/ude.notnebnnil.fc//:ptth
 
 .56 ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻌﺎﻣﺮي ﺴﻦﳏ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ و اﻟﻐﺎﻟﱯ ﻣﻨﺼﻮر ﺴﻦﻃﺎﻫﺮ ﳏ .81
  
 اﳋﺎص اﻟﻘﻄﺎع دور :دوﱄ ﺮﲤﻣﺆ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲝﺚ ورﻗﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﰲ اﳋﺎص اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺎدور  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆوﻟﻴﺔاﳌ اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱐ، ﺻﺎﱀ .91
 .-80 70ص ،نﻟﺒﻨﺎ ﺑﲑوت، ، 9002 سر ﻣﺎ 32 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﰲ
 62 الصفحة 
 
                                                                                                                                                                                
  
 ﻜﻤﺔﳏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻠﺔﳎ اﻹدارﻳﺔ، ماﻟﻌﻠﻮ  دراﺳﺎت ﻠﺔﳎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺴﺘﺪاﻣﺔاﳌ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻨﻴﻢ، ﻤﺪﳏ نﻋﺜﻤﺎ و زﻧﻂ أﺑﻮ ﻣﺎﺟﺪة .02
 .32 ص ، 9002 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1 اﻟﻌﺪد ، 63 اﻠﺪ ،ناﻷرد ،نﻋﻤﺎ اﻷردﻧﻴﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎدة ﻋﻦ ﺗﺼﺪر
  
12
 dna ytilibisnopseR laicoS etaroproC .)6002( .M .J ,zepóL zeláznoG & ,.L .J ,seragipsE orravaN 
 ed soidutsE .ocimónoce otneimicerc y avitaroproc laicos dadilibasnopseR/htworG cimonocE
 .gro.ceper.srepapnoce//:sptth .72-736 ,42 ,adacilpa aímonoce
 
22
 ed elaicos étilibasnopser te elabolg ecnamrofrep al ed elôrtnoC .)yaM ,6002( .F ,leriauQ 
 .)moR-DC .pp( )S( noitutitsni te tidua ,elortnoc ,étilibatpmoC nI .)ESR( esirpertne'l
 .fdp.LERIAUQ-80/emanelif/050845/dicod/xedni/elif/rf.setrevuo-sevihcra.shslah//:sptth
 
32
 sel snad unevneib li-tse elbarud tnemeppolevéd eL .)4102( .M ,duohraF & ,.B .M ,reddeY 
 ne latnemennorivne tnemeganam ed emètsys nu’d noitatnalpmi’l ed saC ?snoitasinagro
 .eigoloicos ,tiord ,euqitilop ,eihpargoég ,eimonocÉ .seriotirret te elbarud tnemeppolevéD .eisinuT
42
-océ'l ed etêuq al uo ,étivititépmoc te tnemennorivne reilicnoC « )5002( .O larioB 
 .681-361 .pp  ,851 .ssI ,13 .loV .noitseG ed esiaçnarF euveR  .» ecneiciffe
 .5002_O_larioB_347028852/noitacilbup/larioB_reivilO/eliforp/ten.etaghcraeser.www//:sptth
 
 .891  -791ص ، 1991 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻨﺸﺮ، و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﻼﻣﺔ، ﻴﻢﻫإﺑﺮا ﻋﻠﻲ رﻣﺰي .52
  
62
 .?elbarud tnemeppolevéd ua elle-t-eubirtnoc ESR aL .)3102( .T ,ehcramaL & ,.C ,tedoB 
 .tnemucod/82721900-shslah/rf.setrevuo-sevihcra.shslah//:sptth
،  80191، ورقة عمل رقم "9002 2991تجربـة الجزائـر فـي تنميـة الصناعـة التقليديـة و الحـرف " ، (9002)بن زعرور شكري،  72
 ./80191/ed.nehcneum-inu.bu.arpm//:sptth
  
 ، 30 اﻟﻌﺪد اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة ﺮف،اﳊ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻢﲢ اﻟﱵ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳛﺪد 6991 ﺟﺎﻧﻔﻲ 01 ﰲ ﺆرخاﳌ 69-10اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  .82
 .6-5-4ص ، 6991 ﺟﺎﻧﻔﻲ41  ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة
  
92
يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية  ، 7991أبريل سنة  03الموافق  7141ذي الحجة عام  32مؤرخ في  041-79مرسوم تنفيذي رقم   
 13ممضي في  933-70مرسوم تنفيذي رقم . )7، الصفحة 7991 مايو 40مؤرخة في  72لجريدة الرسمية عدد  .المعدل و المتمم .و الحرف
الذي يحدد  7991أبريل سنة  03الموافق  7141ذي الحجة عام  32المؤرخ في  041- 79يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  7002أكتوبر 
  (.81 ، الصفحة7002نوفمبر  50المؤرخة في  07الجريدة الرسمية عدد  قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
 اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ، و اﳊﺮف و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳛﺪد 7991 ﻣﺎرس 92 ﰲ ﺆرخاﳌ 79-101اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  03
 .52 ص ، 7991 ﻣﺎرس 03 ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة ،81 ﺪدﻋ
  
13
 40  اﻟﻌﺪد اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ثإﺣﺪا ﻳﺘﻀﻤﻦ 2991 ﺟﺎﻧﻔﻲ 90 ﰲ ﺆرخاﳌ  29-21اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   
 .501 ص ، 2991 ﺟﺎﻧﻔﻲ 91 ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة
  
23
 ﺪدﻋ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ، و اﳊﺮف و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳛﺪد 7991 ﻣﺎرس 92 ﰲ ﺆرخاﳌ   79-001اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   
 .71 ص ، 7991 سﻣﺎر  03 ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة ،81
  
33
 .81p ,057 N eirés ,» 5102 à 1002 ed seuqimonocé setpmoc seL « ,)7102( ,SNO 
  .fdp.51-10ocetpC/fdp/GMI/zd.sno.www//:ptth
 
43
مساھمات مؤسسات الدعم في تمويل مشاريع الصناعات التقليدية  "، (6102)،  بن قطاف محمد ، بن حمودة محبوب  
 5 المجلد، 3جامعة الجزائر - عة التقليدية، مجلة مخبر الصناوالمالية والتجارة الاقتصاد في دراسات مجلة ،"والحرفية في الجزائر
  07712/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth. 072-742 الصفحات ، 2 العدد ،
 72 الصفحة 
 
                                                                                                                                                                                
 
53
 ،"ﻞ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻹدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ؟ﻫ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ "، (4102)، بن زعرور شكري  
 الصفحات ، 1 العدد ، 4 المجلد، 3جامعة الجزائر -، مجلة مخبر الصناعة التقليديةوالمالية والتجارة الاقتصاد في دراسات مجلة
  21222/elcitra/ne/zd.tsirec.pjsa.www//:sptth.، 24- 72
 اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺼﻨﻔﺔاﳌ ﺆﺳﺴﺎتاﳌ ﻋﻠﻰ ﻄﺒﻖاﳌ ﺘﻨﻈﻴﻢاﻟ ﻳﻀﺒﻂ 6002 ﻣﺎي 13 ﰲ ﺆرخاﳌ اﳌﺆرخ 60-891اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  63
 .01 ص ، 6002 نﺟﻮا 40 ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة ، 73 اﻟﻌﺪد اﻟﺮﲰﻴﺔ،
  
  ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺎدرة ، 34 اﻟﻌﺪد اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة ﺴﺘﺪاﻣﺔ،اﳌ ﺔاﻟﺘﻨﻤﻴ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ 3002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 91 ﰲ ﺆرخاﳌ  30- 01اﻟﻘﺎﻧﻮن  73
 .21 ص ، 3002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  02
  
83
 اﳋﺎﺿﻌﺔ اﳊﺮف و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳛﺪد اﻟﺬي 8002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 92 ﰲ ﺆرخاﳌ 80-10 رﻗﻢ 2   اﳌﺸﱰك م م اﻟﻮزاري ﻨﺸﻮراﳌ  
  .2 ص ،ﺔاﻟﺒﻴﺌ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺼﻨﻔﺔاﳌ ﻨﺸﺂتاﳌ ﳛﻜﻢ اﻟﺬي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
